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在兵部和民部尚书中均 占 43 % 弱
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用人路线 ; 柳裘助隋文帝政变篡周 ;麦铁杖
、
来护儿勇冠三军
,
屡建军功
。
至于文化部门
,
则几乎为北齐和江南人士垄断
,
异彩纷呈
,
正
因为有此基础
,
所以在社会文化走向繁荣的
场帝时代
,
他们就能以文辞才华脱颖而出
,
攀
龙鳞
,
附凤翼
,
扶摇而上
。
显然
,
文帝对于山
东和江南人士还是能够兼容并包
,
量才录用
。
并且
,
随着时间的推移
,
社会 日益安定之后
,
他们也越来越多地登上政治舞台
,
扮演越来
越重要的角色
。
但是
,
毕竟山东和江南人士出自原来的
敌国
,
要说完全将他们与出身关中的官人一
视同仁
,
却也不现实
。
开皇前半期
,
文帝对山
东和江南人士明显抱有戒心
,
而李德林在中
央屡遭高领和苏威的排挤
,
最后被文帝逐出
中枢机构
,
也不能说没有珍域之见
。
至于能
否将权利之争
、
地域歧视和帮派壁垒等官场
中常见的纠葛
,
抽象为确定不移的排他性组
织路线
,
尚可研究
。
总而言之
,
文帝的用人
,
在开皇前期是以
助其改朝换代的两京地带出身的汉族官人为
中心
,
融合胡族支持者而展开的
,
并随着统一
的进程而不断吸收山东
、
江南士人参加
,
然
而
,
到了开皇中后期
,
由于多次发生的政治斗
争
,
加重了文帝对百官的猜疑
,
又由于太平盛
世而增长的骄慢
、
家庭不幸而造成的焦躁失
望和老年的偏执等因素
,
中央集权 日益蜕变
为皇帝个人专断
,
形成皇族近臣遍布朝廷要
津的不正常局面
。
过度的集权无助于克服潜
在的分裂因素
,
反而加剧了隋朝内部的政治
矛盾
。
注意内部协调与平衡的组织路线破
产
,
标志着隋朝已露出破绽而面临新的转折
关头
。
(作者
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